





























































































































































Headline SoIS UUM utamakan aspek teori, praktikal
MediaTitle Berita Harian
Date 04 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V15 ArticleSize 552 cm²
AdValue RM 19,028 PR Value RM 57,084
